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Åskådningsmateriel 
för undervisningen i geometri 
utgjorde öfverläggningsämnet vid ett ta lr ikt 
besökt sammanträde inom Stockholms folk-
skollärareförening sistlidna lördag. 
Inledningsanförandet hölls af hr Hans 
Danielson, som yttrade i hufvndsak följande: 
Läraren gör ej sällan den ledsamma er-
farenheten, att han ej lyckats göra sig för-
stådd af lärjungen. Oftast beror detta för-
hållande därpå, att den förre använder ett I 
språk, som för den senare är nästan full-
komligt främmande. Läraren rör sig Däm-
ligen för mycket med abstraktioner och 
beaktar ej tillbörligt den omständigheten, 
att barnet förfogar öfver ett mycket be-
gränsadt förråd af erfarenheter. Följden 
af detta förbiseende blir antingen den, att 
lärjungen visar ouppmärksamhet eller ock 
den, att han bildar sig falska begrepp, se-
dermera svåra att rätta. 
Båda dessa faror kunna förebyggas genom 
att lärjungen bcredes tillfälle att göra erfa-
renheter. A t t gifva lärjungen en solid basis 
af sådana bör ock vara en af lärarens huf-
vuduppgifter. 
Rörande uppmärksamheten yttrar en fransk 
författare (Compayré): 
Det viktigaste vid undervisningen är att 
lära barnet vara uppmärksamt, och härför 
fordras, att barnet försättes i villkoren för 
uppmärksamhet — att för barnet framföras 
sådana ting, som ligga inom dess fattnings-
förmåga och väcka dess intresse. Man kan 
icke förvänta något af dessa tröga eller 
t i l l öfvermått rörliga själar, hvilka ej studera 
någonting med intresse, ej fördjupa sig i nå-
got. Däremot kan man hoppas allt af en upp-
märksam intelligens, som fäster sig vid den 
Bak, som den studerar. Uppfostraren kan 
hoppas på framgång, och den verkliga un-
dervisningen börjar först då, när lärjungens 
uppmärksamhet fängslats under ett större 
eller mindre antal minuter. 
Alltså: öfva uppmärksamheten på kon-
kreta ting, innan den riktas på abstraktio-
ner. Genom åskådning skall lärjungen för-
värfva sig bestämda anknytningspunkter, 
skaffa sig ett underlag, på hvilket den föl- • 
jande undervisningen kan baseras. Fram-
gången af den fortsatta undervisningen är 
beroende dels af det sätt, på hvilket dessa 
anknytningspunkter förvärfvats, dels af det | 
sätt, hvarpå läraren vid dern fäster det 
nya, som skall inläras. 
De föreställningar, hvilka genom åskåd-
ning bibringas lärjungen, måste vara lif-
liga, kraftiga och tydliga. Mellan de redan 
gifna föreställningarna och det nya, som 
t i l l dem skall anknytas, måste en viss fränd-
skap förefinnas. Härigenom uppstår eggelse 
t i l l nya föreställningar, och undervisningen 
blir icke allenast tilldragande utan äfven 
fruktbringande. 
Härefter öfvergick talaren t i l l att prak-
tiskt visa, huru de uppställda teorierna 
skulle kunna tillämpas särskildt vid den 
första geometriundervisningen, vid hvilken 
— enligt talarens erfarenhet — mycken 
begreppsförvirring brukade göra sig gällande 
hos lärjungarna. 
Hr Daniolson demonstrerade därvid en 
serie åskådningsniateriel för undervisningen 
i geometri, hvilken materiel af talaren själf : 
konstruerats och t i l l stor del äfven förfär-
digats. Med hjälp af denna materiel visa-
des, huru krafvet på åskådlighet kunde på 
möjligast bästa sätt blifva tillgodosedt vid 
undervisningen äfven i detta ämne, samt 
huru vissa svårigheter vid inlärandet af yt-
och rymdberäkningar skulle kunna öfver-
vinnas. 
Föredraget hälsades med starka bifalls-
yttringar-. 
I den härpå följande diskussionen del-
| togo hrr J . J . Dalström och O. Winsloiv 
j samt fröken Hulda Lundin, samtliga fram-
( hållande, att den förevisade materielen af 
allt att döma vore synnerligen ändamålsen-
lig samt att materielen i fråga, i fa l l den-
samma vore för skolorna tillgänglig, skulle 
kunna bl i t i l l stort gagn för geometriunder-
visningen. 
T i l l sist beslöt föreningen uttala som sin 
mening, att, då den af hr Danielsson före-
visade åskådningsmaterielen för undervis-
ningen i geometri syntes vara för sitt ända-
mål särdeles lämplig, det vore önskvärdt, 
att åtgärder vidtoges i syfte att göra nämda 
materiel för skolor tillgänglig. 
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